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NOTICIAS
lra ]ORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Analizador por fluorescencia de r a y o s X.
EI IDIEM ha incrementado a partir del
afio pasado, su in teres en el estudio e in­
vestigacion de materiales refractarios, cera­
micos y afines. Este proposito se ha rnani­
festado ya en la adquisicion de instrumen­
tal de la mas reciente tecnologia, entre ellos
un analizador por fluorescencia de rayos X.
en la intensificacion de contactos con la
industria del pais para percibir sus proble­
mas tecnicos y en la creacion de cursos
para las carreras de ingenierfa,
Siguiendo esta triple linea de investiga­
cion, docencia y asesoda tecnica se espera
contribuir al avance del conocimiento de
estos materiales dentro del pals y aportar
asistencia y apoyo tecnico a la industria
nacional.
Dentro de este programa de largo alcance
(DIEM ha resuelto realizar la 1 ra Jornada
de Puerras Abiertas los d ias 28 y 29 de
octubre, a la cual invita a participar al sector
industrial de ceramic a gruesa. cerarnica fina,
refracrarios, vidrios y cementos.
Los objetivos de este encuentro de cono­
cirniento mutuo son dar a conocer al sector
industrial relacionado con este tipo de mate­
riales la capacidad cientifica y recnica asf
como la disponibilidad de equipos e instru­
mental de experimentacion que posee IDIEM.
Adernas se espera recoger los aspectos y
problemas tecnicos de mayor significacion
de sus respectivas areas de produccion que
planteen los industriales.
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COLAPSO DEL PUENTE ALNO EN SUECIA
Fig. 1. Foto superior, el puente Aloo, eo Suecia. Foto inferior, vista del lugar de spue s del
choque. A la izquierda se ve el barco que produjo la co lision.
Es conocida la opinion sustentada por mu­
chas personas que la ingenieria debe impor­
tantes avances a los ocasionales fracasos de
algunas obras. Esto, por ser cierto, dice
bien de quienes, dentro del cuerpo de
ingenieros, tienen una actitud de explorar
objetivamente el comportamiento de las
obras, tanto exitosas como fallidas, y de
revisar las hipotesis aceptadas cada vez que
la inexorable realidad muestra sus falencias.
Cada estructura que falla debiera tomarse
como objeto de aprendizaje y ensefianza
y debiera recibir amplia publicidad en sus
aspectos tecnicos. As! sucedib con el famoso
puente de Tacoma. que senalo la necesidad
de no dar por descontada la estabilidad
lateral de los puentes colgantes.
EI colapso del puente Alno, en Suecia
producido en enero recien pasado por la
colision de un barco, tarnbien dejo sus
propias lecciones.
En el numero de febrero de la revista
New Civil Engineer International, Londres,
hemos visto una relacion con los aspectos
mas salientes de este caso y de allf extrac­
tamos la informacion que sigue y las fotos
que ilustran este articulo.
EI puente tenia una luz de 278 m y su es­
tructura consisria en un arco formado por dos
tubos metalicos de 3.8 m de diarnetro hechos
por planchas de acero de 12 a 22 mm de es­
pesor, que soportaba la cubierta superior.
compuesta de horrnigon armado y planchas
de acero. Fue impactado en el arranque este
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del tubo sur por un barco de carga de 27500
toneladas de desplazamien to. El tubo se re­
torcia y se arrug6 y el puente completo se
volce y quedO sumergido en las aguas del fior­
do de 40 m de profundidad. La Fig. 1 mues­
tra respectivamente el puente antes del acci­
dente y 10 que quedo despues del colapso,
Un profesor de resistencia de materiales
de la Universidad T'ecnica de Gothenberg
comento "que el puente se cornporto como
una delicada tela de arafia en una tormenta"
y que "el accidente pudo haberse previsto
y evitado si se hubieran dispuesro guias
laterales a modo de pro teecion en el canal
de navegacion".
Otro profesor manifesto que un puente
similar de horrnigon armado hubiera sopor­
tado el choque aun sin ninguna proreccion.
La explicacion de este colapso tan espec­
tacular como definitive es que en el disefio
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del puente Alno no se considero el efecto
de impacto horizontal. Por otra parte, las
autoridades fueron remisas en proveer pro­
teccion en torno a las zonas inferiores
vulnerables del puente, a pesar del aumento
del trafico rnarftimo y de que habian ocurri­
do colisiones con barcos en otros puentes
desde mediados de la decada del 60. En
diversas oportunidades tuvieron en carpeta
soluciones de defensa, como colocar bloques
de horrnigon 0 embancamientos artificiales
de arena pero, en definitiva, las abandonaron
porque las aguas eran profundas y las pen­
dientes de las rnargenes muy abrupt as.
Como consecuencia de este accidente se
piensa que se estableceran en Suecia pro­
tecciones de amortiguacion en los puentes
vulnerables actuales y en los futuros, con
seguridad, se tornara en cuenta el impacto
como una solicitacion de disefio.
E.G.G .
......
CONGRESOS Y REUNIONES
EI American Concrete Institute asigna anual­
mente diversos premios a aquellos de sus
socios que se han distinguido en un campo
especifico de la tecnologia del horrnigon
Estos premios se entregan durante la Con­
vencion anual de ACI. En el presente ario
en la convencion realizada en Las Vegas
el 6 de marzo se concedieron d ieciseis pre­
mios, entre los cuales queremos mencionar
el Premio Wilson concedido a T. R. Jones
por su contribucion a la produccion v uso
de aridos y hormigon liviano, la Medalla
Wason de Investigacion en Materiales con­
cedida a H.S. Lew y T.R. Reichard en
conjunto por el trabajo Prediccion de la
resistencia del horrnigon basada en la ma­
durez, publicado en el ACI SP-56, Ensayos
acelerados de resistencia; la Medalla Wason al
trabajo mas meritorio a R.E. Tobin por su
articulo Ensayo de escurrimiento del cono
de arena, aparecido en el Journal ACI de
enero de 1978; el Premio R.C. Reese de
lnvestigacion Estructural entregado al pro­
fesor A. Losberg por su trabajo Pavirnentos
y losas inclinados con armaduras estructura-
les, que se publico en el Journal ACI de di­
ciembre de 1978; el Premio de Pracricas
Constructivas, obtenido por H.W. Chung,
por el trabajo ,Cuanto es suficientemente
bueno? Un dilema en los ensayos de acep­
tacion del hormigon, que aparecio en el
Journal ACI en agosto de 1978.
Entre el 10 y el 14 de marzo se realize un
seminario sobre Control de Calidad y Nor­
rnalizacion Tecnica para ejecutivos y pro fe­
sionales del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo, en el salon auditorium de IDIEM
En este seminario se dictaron conferen­
cias sobre diversos aspectos del terna. Par­
ticiparon como expositores los sefiores Pedro
Vilaseca P., Director Ejecutivo del Institute
Nacional de Norrnalizacion: Hernan Pavez G.,
arquitecto del INN, quien se refirio en
sucesivas charlas a la calidad en la construe­
cion, a la norrnalizacion tecnica, al control
estadistico de la calidad en la construccion
y a la cerrificacion de calidad: el ingeniero
Luis A. Rosenberg, que trato la normaliza­
cion y el control de calidad en el area del
disefio y calculo estructural de la construe-
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cion; el ingeniero Ernesto Gomez G" que
expuso sobre la normalizacion y el control
de calidad en el area de materiales y compo­
nentes de la construccion, y el ingeniero de
ejecucion Gabriel Rodriguez J., que desarro­
ll6 el aspecto de la normalizaciou y el
control de calidad en el area no estructural
de la construccion,
El 70 Congreso Internadonal de la Quimic:a
de los Cementos, segUn ya 10 hablamos
anunciado en numeros anteriores de nuestra
Revista y por ultima vez en el voL 18, nO 3,
se desarrollara en Paris del 30 de junio al
5 de julio.
Como informacion adicional a la ya pu­
blicada en el vol. 18, nO 3, hay que decir
que cada uno de los siete temas que allf
se mencionaron con tara con presidentes de
tema encargados de presentar un informe
general sobre las comunicaciones e informes
principales referentes a su tema y de coordi­
nar la accion de los relatores principales,
que son destacados especialistas a quienes
se lei ha confiado la mision de presentar
los informes generales con los progreso.
alc:anzados desde el ultimo Congreso, MOleu
1974, en el subtema que se lei ha enco­
mendado.
Asi, el Tema I tiene por president.' al
Dr. Bucchi de I talia y al Dr. Meric de
Francia y consta de los subtemas: Inj2uencia
de 14 naturaleza y de 14 preparacion de las
fnaterias primas sobre 14 reactividad de los
crudos, con relator principal Dr. Bucchi;
In/luencia del tratamiento termico del crudo,
relator principal Dr. Spring (Alemania Occi­
dental); Estructura y composicion del elin­
quer y sus [ases, relator principal Doctor
Timashev (URSS), e Inj2uenci4 de 14 tritu­
racion y del modo de conservacibn del
clinquer, Dr. Merle.
LOI presidentes del Temall son el Dr.
Locher (Alemania Occidental) y el Doctor
Barret, correspondiente frances. EI subtema
MeC41lismo de 14 hidratacion tiene por rela­
tores principales al Dr. Skalny (USA) y el
Dr. Young (USA); el subtema Estructura
y composiciOn de los hidratos, al Dr. Taylor
(G. Bretana) y a la Ora. Roy (USA).
EI Tema III esta presidido por el Dr.
Von Euw(Francia) y consta de los subternas,
Bstructur« y caracterizacion de las escorias
relatado por el Dr. Smolczyk (Alemania
Occidental), y Mecanismo de 14 hidratacion
de los cementos de escoria. Estructuras y
comportamlento de los hidratos con el Dr.
Daimon (Japon) y Ora. Regourd (Francia)
como relatores.
El Dr. Massazza de I talia y su correspon­
diente frances Dr. Longuet presiden el Tema
IV. EI Dr. Sersale (ltalia) es el relator prin­
cipal del subtema Estructura y caracteriza­
cion de las puzolanas y de las cenizas
volantes; y el Dr. Takemoto (japon) del
subtema Mecanismo de 14 hidratacion de
los cementos puzolanicos y de las cenizas
volantes. Estructura y comportamiento de
los hidratos.
El Tema Vesta presidido por eI Dr.
Basilio de Assis (Brasil) y su correspondiente
frances Dr. Soustelle y comprende: Ce­
mentos aluminoses, relatado por el Dr.
Moisset (Francia). Cementos expansivos, por
el Dr. Kurdowski (Polonia), y Otros ce­
mentos, por el Dr. Boldyrev (URSS).
El Dr. Diamond de USA y su correspon­
diente frances, Dr. Legrand presiden el Tema
VI. Los relatores principales son el Dr.
Helmuth (USA) y el Dr. Sereda (Canada) de
Estructuras y propiedades mecanicas de los
hidratos; el Dr. Diamond y el Dr. Wittman
(Alemania Occidental) de Reologia, y el Dr.
Cheine (URSS) de Modelos matematicos
para la prevision de las propiedades de las
pastas de cementa.
'
Finalmente, el Tema VII 10 preside el
Dr. Idorn (Dinamarca) con su correspon­
diente frances Dr. Maso. Los 2 subtemas
son: Adherencia, relatado por el Dr. Maso y
Durabilidad con el Dr. Calleja (Espana)
como relator principal.
La 7a Conferencia Mundial de Ingenieria
Sismica, de la cual informaramos ya en
numeros anteriores de nuestra Revista, se
desarrollara en Estambul, Turqufa, del 8
al 13 de septiembre y esta Hamada a tener
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mucha resonancia, si se juzga por el numero
de pa{ses participantes, 38, y por el nurnero
de trabajos presentados, 689, De este nurnero
231 corresponden a Japon y 164 a Estados
Unidos; Turqufa presents 35; China Popular
31; Union Sovietica, Yugoslavia e Italia
algo mas de 20 cada una; Rumania, Nueva
Zelandia, Mexico, India y Canada, 10 0 mas
y el resto de los paises menos de 10
cada uno. Estos trabajos se publicaran en
las aetas del congreso, que cornprenderan 9
volumenes.
Los cuatro grandes caprtulos en que
tentativamente se agruparian los ternas, ..
saber: aspectos geologicos: aspectos de inge­
nierfa civil y estructural: aspectos sociales
y economicos, y aspectos de planificacion
y normalizacion, se han reagrupado en as­
pectos de geociencia; aspectos geotecnicos:
aspectos estructurales; aspectos de ingenieria
civil, y aspectos socio economicos, estudios
de terrernotos especfficos e informes de
avance. Las presentaciones sobre geociencia
se incluiran en los volurnenes 1 y 2 de las
aetas y los temas que allf corresponden son:
terremotos fuertes; efectos dellugar; analisis
del riesgo sismico; macro y microrregionali­
zaci6n; mecanismo de origen, propagacion
sismica y sismologfa general EI volumen 3
contendra los trabajos sobre aspectos geo­
tecnicos, que engloban: propiedades dinarni­
cas y comportamiento de las fundaciones,
pilas y muros de retencion ; investigaciones
geotecnicas experiment ales ; propiedades di­
narnicas y comportamiento de estructuras
de suelo y de rocas. En los volurnenes 4 al 7
inan las presentaciones sobre aspectos estruc­
turales, los principales de los cuales son:
metodos de analisis dinarnicos: comporta­
miento sismico de estructuras y miembros
de horrnigon armado; disefio sismico de
albanileda y estructuras rurales; disponibi­
lidades experimen tales para investigar estruc­
turas y modelos; propiedades no de term i­
nfsticas; interaccion suelo estructura; com­
portamiento dinamico de materiales y partes
estructurales; reparacion y reforzamiento de
estructuras; medicion de vibraciones de es­
tructuras de tarnafio natural. Los aspectos
de ingenierfa civil tienen reservado el vo-
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lumen 8; comprenden, entre otros, estruc­
turas enterradas, muros de represas, instala­
ciones nucleares, lineas de trasrnision y de
conduccion, En eI volumen 9 se incluiran
aspectos socio-econornicos: estudios de efec­
tos de terrernotos recientes, e informes de
avance.
El Instituto Latinoamericano del Fierro y
el Acero, ILAFA, celebr ara su 21aasamblea
general de socios, en la Ciudad de Mexico,
del 21 al 24 de septiembre. Con ocasion
de esta reunion tendra lugar un Congreso
Latinoamericano de Siderurgia en los dias
22 al 24 de septiernbre en el Hotel Camino
Real de esa ciudad.
El congreso consistira en una serie de
conferencias y paneles de discusion sobre
cinco ternas, algunas charlas tecnicas cornple­
mentarias y giras de visit as a plantas side­
rurgicas.
Los temas que se trataran son: I. EI finan­
ciamiento internacional de proyectos side­
rurgicos. II. Perspectivas energericas y posi­
ble efecto en la siderurgia de America Latina­
Ill. Absorcio n y desarrollo de tecnologia
en ingenieria y fabricacion de equipos si­
derurgicos en America Latina. IV. La ren­
tabilidad de las operaciones siderurgicas en
America Latina; y V. Panorama de la side­
rurgia de la America-
Las Terceras Jornadas Chilenas de Sismolo­
gia e Ingenieria Antisismica tendr an lugar
en Concepcion los dias 5 al 7 de noviernbre,
organizadas por el Departamento de Inge­
nieda Civil de la Universidad de Concepcion.
EI temario propuesto para estas jornadas
es el siguiente: Sismologia y riesgo sjsmico.
Propiedades dinarnicas y comportamiento
dinamico de suelos. Respuesta de estructuras
a movimientos sismicos. Disefio sismorresis­
tente. Comportamiento dinarnico de elemen­
tos estructurales, Reparacion y refuerzo de
estructuras. Inforrne sobre terremotos des­
tructivos recientes.
La fecha limite para la recepcion de
resumenes, de no mas de 250 palabras, es
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el 30 de julio y para la entrega de los traba­
jos defmitivos, el30 de septiembre.
La direccion de la secretada es: Secreta­
rio Ejecutivo. Tercera Jornada de Sismologfa
e Ingenierla Antisismica. Casilla 53-e. Con­
cepcion, Chile.
Las 21 a Jornadas Sudamericanas de Ingenie­
ria Estructural se realizaran en Rfo de
Janeiro, Brasil, del 4 al 9 de mayo de 1981.
Estaran organizadas por la Coordinadora
de los Programas de Postgrado en Ingenie­
ria de la Universidad Federal de Rio de
Janeiro, can el apoyo y patrocinio del
Instituto Brasilero del Hormigon, la Asocia­
cion Brasilera del Cemento Portland, la
Universidad Federal de Rio de Janeiro, el
Consejo Nacional de Desarrollo Cientffico
y Tecnclogico, la Asociacion Brasilera de
Puentes y Estructuras y la Asociadon Brasi­
lera de Normas Tecnicas,
La direccion de la Secretarfa es, XXI
Jornadas Sud Americanas de Ingenierfa Es­
tructural, OOPPE-UFRJ, Programa de Inge­
nier{a Civil. Caixa Postal 1191, ZCOO.
20000 Rio de Janeiro, R.J. Brasil.
La RILEM el ACI y el lASS (Asoclacicn
Internacional de Cascaras y Estructuras)
estan organizando un Simposio Internacional
del Ferrocemento que se realizara en Berga­
mo, Italia, del 22 al 24 de julio de 1981.
EI objetivo de esta reunion es allegar infor­
macion sobre: propiedades de materiales;
disefio estructural; tecnologfa de la produc­
cion; evaluacion de costos; apUcaciones;
recomendaciones para normas de c.aculo
. ,
y construccion.
Quienes deseen presentar trabajos deben
entregar resumenes de alrededor de 200
palabras hasta el 30 de noviembre de 1980.
La. actas finales seran editadas por RILEM.
Las direcciones para los envies son:
Profesor Ing. Guido Oberti. Instituto Sperl­
mentale Modello e Strutture. Viale Giulio
vol 19, nO I, mayo 1980
Cesar, 29. 24100 Bergamo. Italia, 0 bien,
Prof. S.P. Shah. University of Illinois at
Chicago Circle. Department of Materials
Engineering. P.O. Bolt 4348. Chicago, Illinois
60608, U.S.A.
TRADUCCION DEL CUADERNO 300
ACLARATORIO DE LA NORMA DIN 1045
DE 1978.
EI Institute Argentino de Razionalizacion
de Materiales, IRAM, dispone de la traduc­
cion al castellano del cuaderno 300 de la
Comision Alemana del Hormigon Arrnado,
hecha por el ingeniero A. Helfgot.
EI cuaderno 300 riene la finalidad de
facilitar la comprension y aplicacion de las
modificaciones introducidas en la edicion
de dieiembre de 1978 de la DIN 1045
respecto de la edicion de enero de 1972.
Contiene basicamente los temas siguientes:
a) Comentario acerca de las modificaeiones
de la DIN 1045 edicion 1978 respecto
de la version anterior; texto redact ado
por el Dr. Ing. Bertram y el Dip!. Ing.
Deutschmann.
b) Bajo el titulo "Interpretaeiones de la
DIN 1045" se incluyen una serie de
preguntas y sus respectivas respuestas
sobre la interpretacion que debe darse a
diversos parra fos de la norma.
c) Rectificacion de los errores deslizados
en la version alemana 1978 de la DIN
1045. Solamente se transcribieron aque­
Uos que no se corrigieron al efectuarse
la traduccion al castellano de 1a DIN
1045.
d) Finalmente, redactado por los Ings, Rehm ,
Elighausen y Neubert de la Universidad
de Stuttgart, se presenta la justificacion
de las nuevas directivas sobre horrnigon
armado contenidas en el capitulo 18 de
DIN 1045 Y que fuera totalmente rno­
diScada en la edicion 1978.
Esta version espafiola del Cuaderno 300
puede encargarse a IRAM Chile 4192-
Buenos Aires, Argentina.
